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A. IDENTITAS PERKULIAHAN 
1. Mata Kuliah   : Teori Konseling Kelompok 
2. Sandi    : PBK623 
3. Kredit/Jam Semester  : 2/2x50 
4. Disajikan pada Jenjang : S1 
5. Nama Dosen Pembina : Leny Latifah, S.Pd. M.Pd. Kons. 
 
B. TUJUAN PERKULIAHAN 
Mahasiswa memahami konsep-konsep dasar konseling kelompok, mampu 
menjelaskan layanan konseling kelompok sesuai dengan kebutuhan, mampu 
menjelaskan teknik-teknik dalam konseling kelompok, serta mempunyai kemampuan 
untuk mengelola layanan konseling kelompok.  
 
C. PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 
1. Metode : Ceramah, Tanya-Jawab, Diskusi, 
  Latihan, Simulasi. 
2. Bentuk Kegiatan   
a. Tatap muka  : + 16x Pertemuan 
b. Tugas terstruktur  : Latihan mandiri, berkelompok, simulasi didepan 
  kelas 
 
3. Pelaksanaan Evaluasi   
a. Tengah semester  
1) Jenis Tes  : 1 kali (Essay Test atau Objective Test) 
2) Materi Tes  : Bahan Kajian Tengah Semester 
3) Bobot   : 40% 
b. Akhir Semester  
1) Jenis Tes  : 1 kali (Essay Test atau Objective Test) 
2) Materi Tes  : Bahan Kajian Tengah Semester 
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yang diberikan oleh dosen. 
- Menjalin keakraban dengan 
mahasiswa melalui tanya 
jawab maupun beberapa 
permainan. 
 
- Definisi  
- Tujuan 
- Cara pembentukan 
kelompok 
 
- Macam-macam kelompok 
- Dinamika kelompok 
- Keanggotaan dan struktur 
kelompok 




- Tipe-tipe kepemimpinan 
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- Tipe-tipe anggota 













- Langkah dan fase 
konseling kelompok 
 
- Perkembangan T.L dan 
kondisi pengubahan 
- Mekanisme pengubahan 
T.L 
 
- Perkembangan T.L dan 
kondisi pengubahan 
- Mekanisme pengubahan 
T.L 
- Dinamika perubahan fase-
fase konseling Realita 
 
- Perkembangan T.L dan 
kondisi pengubahan 
- Dinamika perubahan fase-
fase konseling REBT 
 
- Perkembangan T.L dan 
kondisi pengubahan 
- Dinamika perubahan fase-
fase konseling SFBC 
 
- Perkembangan T.L dan 
kondisi pengubahan 
- Dinamika perubahan fase-
fase konseling AT 
 
- UAS 
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